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Summary
　　We evaluated the stability of RNA stored in liquid–based cytology (LBC) medium for 
long periods. Specimens were taken from the five volunteers using LBC preparation meth-
ods. Experimental samples were preserved at one day, three days, seven days, one month, 
two months and three months in the medium at room temperature. The RNA was routine-
ly extracted from each specimen, and amplified using human β–actin after reverse tran-
scription method. In all cases, 186 bp β–actin bands were successfully detected until sev-
enth days. However, the detection of RNA was impossible in some cases of one–month, 
two–month and three–month groups. These results suggest that the LBC method is supe-












































Case 1 からCase 5 の番号を無作為に付与し匿名
化を行った．すべての検体は室温（21℃）で 1日，





gen, Carlsbad, CA, USA）を₇50µl加えフェノー
ル･クロロホルム法にてtotal RNAを抽出し，
RNace A（Invitrogen, Carlsbad, CA, USA）に
て処理しtotal RNAを調整した．回収したtotal 
RNAを吸光度計にて測定し定量した．定量結果
より 1 µgのtotal RNAを用いてSuperScriptTM 
























　結果をFig. 1 に示す．固定期間 1日群では，全
例でβ–actinの186bpに一致するバンドが得られ
た．Case 3 とCase 5 でやや検出感度が良い傾向
を認めた（Fig. 1 ：lane 1 ）． 3日と ₇日間固定
した群でもβ–actinの186bpに全例バンドが確認
でき，Case 2 とCase 3 でやや濃いバンドが得ら
れた（Fig. 1：lane 2 ， 3 ）．固定時間 1か月群
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では，Case 1 とCase 3 およびCase 5 で186bpの
僅かなバンドが確認されたが，Case 2 とCase 4
では検出できなかった（Fig. 1 ：lane 4 ）． 2か
月間固定群はCase 5 で186bpにバンドが確認でき
たが，Case 2 では僅かでありCase 1 とCase 3 　
およびCase 4 では明らかなバンドを認めなかっ
た（Fig. 1：lane 5 ）．最長固定期間である 3か
月群は，Case 2 でβ–actinの弱いバンドが，ま
たCase 4 でも僅かなバンドの発現があったが，
他では確認できなかった（Fig. 1：lane 6 ）．検
出率の結果をTable 1 に示す．固定期間 ₇日目ま
では，全例でRNAの検出が可能であった（Ta-
ble 1： 1 日から ₇日）． 1か月間固定群は 3例で
RNAの検出が可能で，検出率は60％だった（Ta-
ble 1： 1 か月）．固定期間 2か月と 3か月では 2
例のRNAが検出可能で，検出率は40％であった




































lane 1 ： 1 日群，lane 2 ： 3 日群，lane 3 ： ₇ 日群，lane 4 ： 1 か月群，
lane 5 ： 2 か月群，lane 6 ： 3 か月群
Table 1：各期間での検出率
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